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Niko la V i skov i ć , profesor Teorije prava i dr- N i k o l a V i s k o v i ć , Ž i v o t i n j a i 
iave na Pravnom fakul tetu u Spl i tu , jedan od č o v j e k , P r i l o g k u l t u r n o j z o o l o g i j i , 
osnivača Zelene akcije - Split, pokretač osni- K n j i ž e v n i k r u g , S p l i t 1 9 9 6 . , 5 1 8 
vanja Društva za zaštitu životinja u Spl i tu , od str . ( B i b l i o t e k a V a r i a , k n j i g a 3.) 
1991. godine ak t iv is t nac ionaln ih i međuna­
rodnih udruženja za zaštitu l judsk ih prava, 
predlagatel j odredbe o zaštit i b i l j nog i ž ivo t in jskog svi jeta ko ja j e s o tpo r ima , a po tom 
nakon konzul tac i je "v iš ih autor i teta" usvojena kao č l . 52 Ustava Republ ike Hrvatske od 
1990. god ine (navedeni b iog ra f i zam pokazuje kako j e nepravedan "zoofoban onaj 
rasprostranjeni i banalni p r igovor zoo f i l ima da n j ihova posveta ne- l judsk im b ić ima znači 
zapostav l jen je i ošteć ivanje l j u d i " ) , u svojo j na jnov i j o j kn j i z i Životinja i čovjek s 
područ ja kulturne zoologije, č i j a nas lovna s in tagma s rasporedom (h i j e ra rh i j om) 
naslovl jenih subjekata upućuje na biocentr ičnu et iku kao duhovno ozračje kn j ige , ogleda 
se kao animal is t na tragu argumenata Jeremyja Benthama o patnji kao e lementarnom 
kr i ter i ju jednakost i svih ž i v ih b ića, na koga se danas poz iva većina zoóf i la ; opće et ičke 
teor i je j ednog od p redvodn ika etičkog animalizma Petera Singera, ko j i argumente o 
ž ivo t in jsk im prav ima temel j i na pr inc ipu jednakost i bića ko ja su os jet l j iva na bol, patnju 
i zadovoljstvo, te teologa Eugena Drewermanna (enfant terrible suvremene teologi je) , ko j i 
je postavio program nepodnošl j iv kršćanskom antropocentr izmu: "(. . .) v jera u besmrtnost 
ž ivot in ja , barem kao regulatorna ideja prakt ičnog uma, potrebna (nam je ) radi utemel jenja 
etike ko ja će pr iznat i dužan obzir prema sv im b ić ima koja su stvorenja poput nas." 
K n j i g a Životinja i čovjek napisana j e kao prilog kulturnoj zoologiji, kako j e i 
označena au to rovom podnas lovnom a t r i buc i j om , kao p r i l og o u logama an ima lnog u 
ku l turno j h i s to r i j i , pr i čemu j e tematski t r i jadno struktur i rana: I. Životinje u kulturi, I I . 
Stradanje životinja i I I I . Zaštita životinja (ž ivot in je u etici i n j ihova pravna zaštita). Uz 
autora kn j ige neko l i ko pr i loga napisali su "gostu juć i " stručnjaci — dr. Petar S imunov ić 
(Naši zoonimi), dr. Duško Kečkemet (Likovna animalistika u Hrvatskoj), dr. Ana to l i j 
Kudra jvcev (Čovjek čovjeku tovar) i Zv jezd ica M i k u l i ć (Ptice grabljivice — p r i log j e 
napisan u suradnji s autorom kn j ige) . 
U »Knjizi nad knjigama« e t ičkog an imal izma Animal Liberation (1975.) Peter Singer 
navod i da j e d i s k r i m i n a c i j a ž i v o t i n j a (spec izam) j edan od s tupn jeva iste zb i l j e 
agresivnost i ko ja se pokazuje u ksenofobiji, rasizmu, šovinizmu, klasnim i vjerskim 
isključenjima, seksizmu i d r u g i m d i sk r im inac i j ama unutar l judske vrste. Suvremeni 
ekofeminizam razo tk r i va povezanost sudbine žene i "ne-ljudskih" b i ća , usporednost 
z l os tav l j an ja žene i p r i r ode u dosadašn j im a n d r o c e n t r i č n i m ( a n t r o p o c e n t r i č n i m ) 
c i v i l i zac i j ama . Dos l j edno postav l jeno p i tan je ravnopravnost i žena u moderno doba 
povlači za sobom i postavl janje pi tanja životinjskih prava. 
Kao pravn ik autor subvert i rá »metaf iz ičku koncepci ju« mnog ih pravn ika , prema ko jo j 
samo čovjek može bi t i subjekt (subjekt ivnog) prava i napominje da su u pravu "čovjek i 
subjekt dva po tpuno raz l i č i ta p o j m a " . M n o g i an imal is t i s l i jede umjeren i je p r inc ipe 
odnosa l judsk ih i ž i vo t in j sk ih interesa, onako, p r im jer ice , kako pr iznavanje ž i vo t in j sk ih 
prava predstavl ja Univerzalna deklaracija o pravima životinja doni jeta 15. X . 1978. u 
Parizu na skupu Međunarodnog saveza za prava životinja. Mora l i pravo nisu samo poreci 
jednakost i i pravednosti nego su uv i jek istodobno i poreci nejednakosti i d isk r im inac i ja , 
npr. is t rebl jenje "š te tn ih" ž i vo t in ja pomoću pravn ih mehanizama. Eto loška is t raž ivanja 
pokazuju kako u p r i rod i nema ž i vo t i n ja ko je čine ono što čov jek označuje i z raz ima 
bestijalnost i zvjerstvo. M i t o v i i pr iče o k rvo ločnost i i nastranosti zv i je r i n isu samo 
podsjećanja na ž i vo t in j ske kor i jene čov jeka nego podsvjesno počovječenje životinje 
kako bi se nedjela ko ja čovjek smišl ja i č ini mog la opravdat i , s m i r n i j o m savješću, kao 
pozivinčenje čovjeka. 
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N i k o l a V i s k o v i ć upuću je na dva v r l o raz l i č i ta značenja te rmina zoofilija: p rvo 
značenje upotrebl java se za označavanje pr i jatel jstva prema ž ivot in jama i namjere n j ihove 
zaštite, a drugo značenje ko j im se denot i ra zoo-sodomi ja , spolna zoo f i l i j a registr irano j e i 
u Rječniku hrvatskoga ili srpskog jezika JAZU pod r i ječju livotinjstvo. 
Auto r izražava čuđenje kako suvremena etnologi ja ni je pokazala osobito zanimanje za 
c je lov i ta is t raživanja ku l turne zoo log i je , pr i čemu izdva ja par iški ( "avangardni") skup o 
e tnozoo log i j i L'homme et Vanimal pod vods tvom Raymonda Pu jo la , ko j i j e predlož io 
plan e tnozoo lošk ih is t raž ivanja. 
U k n j i z i d o m i n i r a j u dva n iza unutar sebe kon t rad i k to rn ih p rom iš l j an ja o u loz i 
ž i vo t in ja u ku l tu rno j h is to r i j i : 
1. Nasuprot k las ičn im etnološk im teor i jama, ko je nude re l ig i jska i l i druga sociološka 
objašnjenja ob l i ka povez ivan ja pr i rode i ku l tu re što se k r i j u pod iz razom totemizam, 
Lévi -Strauss v i d i u t i m o b l i c i m a logičko-jezičnu tehniku klasificiranja društvenih 
skupina. Određenju B ron is lawa M a l i n o w s k o g da bi osnovu to temizma č in i lo to što su 
ž i vo t i n je dobre za jelo, suprotstavl ja se nadahnuti dodatak Lévi-Straussa da su ž ivot in je 
također dobre za mišljenje. N i k o l a V iskov ić navedenim nepr i jeporn im izrekama pridodaje 
da su ž ivot in je svo jom tajanstvenošću dobre za fantaziranje (fantastični besti jar) i dobre 
za vjerovanje ( I n t u i c i j a o duboko j srodnost i ž i vo t i n j e i čov jeka održat će se u 
et imološkoj b l iskost i r i ječ i anima i animalis), svo jom snagom dobre za radi dobre za 
ratovanje, svo jom izražajnošću i l jepotom dobre za umjetnost i dobre za prodaju, svo j im 
p r i m j e r i m a dobre za politiku (političke životinje), s vo jom pr iv rženošću dobre za 
druženje, a pored svega toga, i j oš mnogo drugog, ž ivot in je se pokazuju i kao dobre za 
tehnologiju (b ion ika) . 
Popu lar iza tor humane e to log i j e i soc io log i je Y v e s Chr is ten iznos i postavke o 
genetski zasnovanoj b ioekonomi j i i b iopo l i t i c i , npr.: na po l i t i čk i nepot izam i tumačenje 
prednost i demokrac i j e kao poretka ko j i pogoduje genetskom nat jecanju p r im jen ju je 
b io loško o tk r i će kin récognition i kin discrimination. U pov i jesnoj zb i l j i v lada juća 
prosv i jećena cinička svi jest odnosi se zoometa forama prema " N a r o d u " (gregar izam 
naroda). N ie tzscheov Zaratus t ra odaslao j e kiničku po ruku ant ig regar izma i ob javu 
državne laž i . 
2. D v i j e suprotstavl jene paradigme o ponašanju i svi jest i ž ivo t in ja — dekartovska 
mehanic is t ička i antidekartovska (e to log i ja svi jest i) parad igma, okosnice su modern ih 
f i l o z o f s k i h i znans tven ih p rom iš l j an j a o ponašanju i svi jest i ž i v o t i n j a . M i c h e l de 
Monta igne, ko j i u svo j im Ogledima ant ic ip i ra neka otkr ića eto logi je, oči tuje se kao prv i 
psiholog i poštovatel j ž ivo t in ja u osvi tu moderne Europe, na koga će se pozivat i oni ko j i 
se znanstvenim i m o r a l n i m raz loz ima suprotstav l ja ju dekar tovskom po iman ju ostalih 
ž i v o t i n j a . 
A u t o r napomin je kako j e dža in izam jed ino f i lozo fsko-v je rsko učenje ko je odbacuje 
nasil je prema sv im ž ivo t in jama (načelo ahimsa), jed ino koje ne raz l iku ju "dobre" i "z le " , 
" l i jepe" i " ružne" , "kor isne" i "nekor isne" i "štetne" ž ivot in je . Suvremeni teolog Eugen 
D r e w e r m a n n navod i da k ršćanstvo i m a j edan nepodnoš l j i v nedostatak j e r v r i j ed i 
isk l juč ivo za l judska b ića. A kad bi homo christianicus nasl jedovao čovjeka iz Rajskog 
v r ta , bio bi b i l j o j ed . N i k o l a V i skov i ć ist iče arapsku enc ik loped i ju Ihvanu-s-safa iz X . 
s to l jeća, k o j a sadrži z o o f i l i j s k u raspravu, spor ko j i pokreću ž ivo t in je s tužbom na 
l judsko tlačenje. Ova tužba ž ivo t in ja jedan j e od prv ih pr imjera ekološke i et ičke obrane 
"ne-ljudskog" ž i vo ta , k o j u suvremena zoo f i l i j a svrstava među svoje duhovne izvore 
zajedno s P lu ta rhom, najznačajn i j im ant ičk im an imal is tom, koj i j e napisao najstari j i tekst 
u c i je lost i posvećen osudi j eden ja mesa, a ko j i j e utemel jen prvenstveno na etičkim 
raz loz ima i ne t o l i k o na v jer i u pa l ingenezu, M i c h e l o m de Mon ta i gneom, i nd i j s kom 
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f i l o z o f i j o m , A r t h u r o m Schopenhauerom, k o j i j e i zmeđu osta loga negodovao zbog 
leks ičk i neosnovanog raz l i kovan ja b io lošk i ident ičn ih ž i vo t in j sk ih i l j udsk ih osobina. 
Prikaz ove kn j ige ko ja "zrač i " (džainist ičkom) samilošću (ahimsa) prema ž ivo t in jama 
možemo završ i t i a u t o r o v o m e t i č kom i eko loškom v e r z i j o m Crvenkapice, ko ja u 
usporedbi s Perrau l tovom ub i lačkom lovačkom (ant ieko loškom) ba jkom o Crvenkap ic i , 
pr ikazuje vuka kao onoga tko j e ugrožen i spašen. Crvenkapica j e "zločesta" d jevo jč ica , 
et ički i ekološki neodgojena poput većine l j ud i . 
"E tno loz i j o š n isu raz jasn i l i zbog čega čov jek čov jeka psuje psom 
( "psovka" ima ist i ko r i jen kao "pas") i k u j o m , k o z o m , j a r c e m , k r a v o m , 
guskom i magarcem, al i ne p t i com, m a č k o m , m r a v o m , t i g r o m , zecom i 
općenito s lobodnim ž ivo t in jama — osim ma jmunom, ko j i j e opet ž ivo t in ja 
b l i ska čov jeku . " 
Suzana M A R J A N I Ć 
Naško Kr ižnar j e vodi te l j Aud iov i zua lnog la- N a š k o K r i ž n a r , V i z u a l n e r a -
borator i ja pr i Znanstveno is t raž ivačkom cen- z i s k a v e v e t n o l o g i j i , Z n a n s t v e -
t ru S A Z U u L j ub l j an i , a kn j iga Vizualne ra- n o r a z i s k o v a l n i center S A Z U , L j u b -
ziskave v etnologiji j e rezultat n jegova dugo- l j a n a 1 9 9 6 . , 180 s t r . ( Z b i r k a Z R C ; 
godišnjeg zanimanja za metodo log i ju v izua l - 15) 
ni h istraživanja i p ro izvodn ju v izua ln ih zapi­
sa kul ture. 
Kao autor p r v o g ovako opsežnog d je la ob jav l j enog u S loven i j i ko je obrađuje 
područje v izualne antropologi je , Kr ižnar j e pred sobom imao ve l iko područje istraživanja 
koje j e trebalo sustavno obradi t i : povi jest etnografskog f i l m a i v izua ln ih is t raž ivanja u 
Sloveni j i stavio j e u svjetski kontekst nastanka, razvoja i recentnih zbivanja u toj novo j 
antropološkoj d i sc ip l i n i . K n j i g a j e konc ip i rana tako da se usporedno prate zb ivan ja na 
oba spomenuta p lana , iako t r i pog lav l j a (Slovenske izkušnje: Murko, Slovenske 
izkušnje: Badjura i Slovenske izkušnje: Kuret) pretendiraju većem obraćanju s lovensk im 
zb ivan j ima. Bez ve l ike razl ike govor i l i trenutno o svjetskim i l i s lovenskim zb ivan j ima , 
autor svoja razmiš l jan ja obi lato potkrepl ju je m is l ima vodećih teoretičara na ovome po l ju 
te daje pregled re levantn ih autora i l i terature. Os im uobiča jenoga popisa navedene 
l i terature na k ra ju se kn j i ge nalazi i popis f i l m o v a s god inom sn imanja , p rodukc i j e , 
imen im redatel ja, scenariste, materi jala na ko jem se čuva, du l j ina f i l m a , bo ja, zvučnost, te, 
kod većih projekata, popis epizoda. 
U uvodnom pog lav l j u (Oddaljeni pogledi) autor p romiš l ja gledanje kao selekci ju i 
razumi jevanje te govor i o b io loškoj v izualnoj percepci j i kao o pr i je svega ps iho loškom 
procesu ko j i j e povezan s miš l jen jem i d rug im v i sok im razinama spoznajnog t i jeka (npr. 
r ješavanje p rob lema) . Uspoređu je promatran je " u ž i v o " i g ledanje sn imaka: rezul tat 
promatranja i realnog događaja i njegove fotograf i je i l i f i lmskog sn imka, ovis i od pi tanja 
ko ja postav l jamo pri p romat ran ju , od sustavnosti ko ja i zv i re iz zadaće is t raž ivanja. U 
dal jn jem se tekstu obrađuje razvoj podznanosti obi l ježen promjenama te rmino log i je (od 
vizualne antropologije do vizualnih istraživanja), te iznose dopr inosi vodeć ih svjetskih 
teoretičara: P. Ch iozz ia , P. Hock ingsa, M . Mead, A . Ba l i kc i j a , J. Ruby ja , S. Wor tha , K. 
Heidera i P. Lo izosa . Nakon iznošenja osnovnih teor i j sk ih postavk i i pov i jes t i same 
d isc ip l ine, autor se u sl jedećim t r ima pog lav l j ima posvet io nastajanju i razvo ju uporabe 
v izua ln ih dokumenata u S loven i j i . Od vremena Ma t i j e M u r k a , Me toda Badjure do N i k a 
Kureta pr ikazuje uporabu fotograf i je i f i lma u antropološkoj l i teratur i , govor i o seminaru 
Comi té In te rna t iona l du F i l m E thnograph ique u Pragu 1957. god ine i osn i van ju 
Jugos lavenskog odbora za e tnogra fsk i f i l m . Ko r i s teć i K u r e t o v u ko respodenc i j u s 
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